






































 -ﯽﻗﻠﺒ يﺎﯿاﺣ ﯽﺮ ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯿﺛﺄﺗ ﯽﺑﺮرﺳ
ﺑﺮﺳـﻄﺢ داﻧـﺶ  (RCPC) يو ﻣﻐـﺰ  يﻮﯾر
  ﭘﺮﺳﺘﺎران 
  ۳ﻱﺮ ﺳﺎﻻﺭﻴ، ﺍﻣ۲ﻞ ﻣﺤﻤﺪﻧﮋﺍﺩﻴ، ﺍﺳﻤﻌ۱ﻲﭼﺮﺍﻏ ﻲﻋﻠﻣﺤﻤﺪ
 ﻲﭘﺰﺷﮑ ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡﻳﻲﻭ ﻣﺎﻣﺎ ﻱﭘﺮﺳﺘﺎﺭ ﺓﺩﺍﻧﺸﮑﺪ ﺎﺭﻳﺍﺳﺘﺎﺩ-۱
  ﺗﻬﺮﺍﻥ
، ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻩ ﻋﻠـﻮﻡ ﻱﺍﺭﺷﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ :ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﻣﺴﺌﻮﻝ -۲
  ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻲﭘﺰﺷﮑ
  moc.oohay@8531onersa :liamE
  ﺘﺎﺭﻱ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥﺍﺭﺷﺪ ﭘﺮﺳ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ -۳
  ۰۹/۲/۸۱: ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻣﻘﺎﻟﻪ                   ۹۸/۲۱/۶۲: ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻘﺎﻟﻪ
  ﺪهﯿﭼﮑ
 ﺷـﺎﻣﻞ ﺳﻠﺴـﻠﻪ ﺍﻗـﺪﺍﻣﺎﺕ  ﻱﻮﻳ  ـﺭ -ﻲﻗﻠﺒ ﻱﺎﻴﺍﺣ :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺍﻧـﺪﻥ ﺍﻋﻤـﺎﻝ  ﻱﺍﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺮﺍ ﻱ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻣﻨﻈﻢ ﻭ
ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﻭ ﻣﻐـﺰ  ﻪﻳ  ـﺭ، ﻗﻠﺐ ﻲﻌﻨﻳﺑﺪﻥ ﻣﻬﻢ  ﻱﺍﻋﻀﺎ ﻲﺎﺗﻴﺣ
 ﺮﻴﺛﺄﺰﺍﻥ ﺗ  ـﻴ  ـﻣ ﻲﭘﮋﻭﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺑﺮﺭﺳ ـ .ﺷﻮﺩ ﻲﻣ
 -ﻲﻗﻠﺒ  ـ ﻱﺎﻴ  ـﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺩﺍﻧـﺶ ﺍﺣ  ﻲﺎﺭﮔﺎﻩ ﺁﻣﻮﺯﺷﻛ ﻱﺍﺟﺮﺍ
ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﺑﺮ ﺍﺳـﺎﺱ ﺩﺳـﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺳـﺎﻝ  ﻱﻣﻐﺰ ﻭ ﻱﻮﻳﺭ
  .ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ ۹۸۳۱ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  ﮑﺎﻳﺍﻧﺠﻤﻦ ﻗﻠﺐ ﺁﻣﺮ ۰۱۰۲
ﺻﻮﺭﺕ  ﺑﻪ ﻲﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﻴﻧ ﻱﺍ ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻳﺍ :ﻫﺎ روش
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ  ﺳﻨﺠﺶ ﺩﺍﻧﺶﺑﺮﺍﻱ  ﻱﺍ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ
ﻧﻔـﺮ ﺍﺯ ﭘﺮﺳـﺘﺎﺭﺍﻥ  ۰۳۱ ﻱﺮ ﺩﻭ ﻣﺎﻫـﻪ ﺭﻭ ﻴﺧﺄﺑﺎ ﺗﺩﺍﻧﺶ ﻭ 
ﻱ ﻭﺭﺁﺍﺑـﺰﺍﺭ ﮔـﺮﺩ . ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ ﻲﭘﺰﺷﮑ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ
ﺍﻝ ﺑﻮﺩ ﮐـﻪ ﺑـﺮ ﺆﺳ ۰۲ ﻱﻖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺣﺎﻭﻴﺗﺤﻘﻱ ﻫﺎ ﺩﺍﺩﻩ
ﮑـﺎ ﻳﺍﻧﺠﻤـﻦ ﻗﻠـﺐ ﺁﻣﺮ  ۰۱۰۲ ﻱﺍﺳﺎﺱ ﻣﺘـﻮﻥ ﻭ ﺭﺍﻫﻨﻤـﺎ 
ﻭ ﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺻـﻮﺭﺕ ﺳـﺨﻨﺮﺍﻧ  ﺓﻮﻴﺷ. ﺷﺪ ﻲﻃﺮﺍﺣ
ﺩﺭ ﺩﻭ  ﺳـﺎﻋﺖ  ۸ﺑﻪ ﻣﺪﺕ  ﺩﻭ ﺭﻭﺯ ﻭ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﻲﻃ ﻲﻋﻤﻠ
ﻭ ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ ﺷـﺪ ﺸﺮﻓﺘﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻴﻪ ﻭ ﭘﻳﭘﺎﻱ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺤﺘﻮﺍ
 ﻱﺁﻣـﺎﺭ  ﻱﻫـﺎ ﺑﺎ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﻭ  SSPSﺑﺎ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ 
  .ﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖﻴﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻳﻣﻮﺭﺩ ﺗﺠﺰ ﻲﻭ ﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻃ ﻲﻔﻴﺗﻮﺻ
ﺸﺮﻓﺘﻪ ﻴﻭ ﭘ ﻪﻳﭘﺎ ﻲﺰﺍﻥ ﺁﮔﺎﻫﻴﻣ ﺩﺍﺭ ﻲﻣﻌﻨ ﺍﺧﺘﻼﻑ :ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﯾ
ﻦ ﻴﺎﻧﮕﻴ  ـﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣ  ﻱﻮﻳ  ـﺭ - ﻲﻗﻠﺒ  ـ ﻱﺎﻴﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺣ
 ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻣﻮﺯﺵﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ، ( ۸ /۶)ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻤﺮﺍﺕ 
ﺮ ﻣﺜﺒـﺖ ﻴﺛﺄﺎﻧﮕﺮ ﺗ  ـﻴﺑ( ۳۱/۲)ﺮ ﺩﻭ ﻣﺎﻫﻪ ﻴﺧﺄﻭ ﺑﺎ ﺗ (۴۱/۹)
ﺑـﻪ  ﺓﺍﺳـﺘﻔﺎﺩ  ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎﺕ ﺷـﺎﻣﻞ  ﻲﺩﺭ ﺑﺮﺧ .ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺑﻮﺩ
ﻭ  ﻗﺎﺑـﻞ ﺷـﻮﮎ ﺩﺍﺩﻥ  ﻱﻫـﺎ  ﺘﻢﻳﺩﺭ ﺭ ﺍﺯ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﺷﻮﮎ ﻣﻮﻗﻊ
 ،ﻲﺗﻨﻔﺴ ﻲﺴﺖ ﻗﻠﺒﻳﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺑﺎ ﻓﺮﺩ ﺩﭼﺎﺭ ﺍﻴﺍﻭﻟ
 .ﺩﺍﺷﺖﺮ ﺭﺍ ﻴﺛﺄﻦ ﺗﻳﺁﻣﻮﺯﺵ ﮐﻤﺘﺮ
ﺶ ﻳﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍ ﻣﻲ ﻲﺍﺻﻮﻟﺁﻣﻮﺯﺵ  :يﺮﯿﮔ ﺠﻪﯿﻧﺘ
ﻪ ﻭ ﻳ  ـﭘﺎ ﻱﻮﻳ  ـﺭ -ﻲﻗﻠﺒ  ـ ﻱﺎﻴﺍﺣ ﺔﻨﻴﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺯﻣ ﻲﺁﮔﺎﻫ
ﻫـﺎ ﻭ ﮐﺎﺭﮔـﺎﻩ  ﻱﺑﺮﮔـﺰﺍﺭ ﻦ ﺍﺳـﺎﺱ ﻳ  ـﺑـﺮ ﺍ  .ﺸﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩﻴﭘ
 ﻲﻭ ﻋﻤﻠ ـ ﻱﺻـﻮﺭﺕ ﺗﺌـﻮﺭ  ﻪﺑ  ـ ﻣـﻨﻈﻢ  ﻲﻣﻮﺯﺷﺁ ﻱﻫﺎ ﺩﻭﺭﻩ
  .ﺷﻮﺩ ﻲﻪ ﻣﻴﺗﻮﺻ
 ﻱﻮﻳ  ـﺭ -ﻲﻗﻠﺒ ﻱﺎﻴ، ﺍﺣﻲﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﺁﻣﻮﺯﺷ :ﮐﻠﯿﺪي  ﮐﻠﻤﺎت
   .، ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥﻱﻭ ﻣﻐﺰ
   
























 ﻱﺍﺳـﺖ ﺑـﺮﺍ ﻱ ﻨﺪﻳﻓﺮﺍ ﻱﻭ ﻣﻐﺰ ﻱﻮﻳﺭ -ﻲﻗﻠﺒ ﻱﺎﻴﺍﺣ
 ،ﻗﻠـﺐ  ﻲﻌﻨﻳﻣﻬﻢ ﺑﺪﻥ  ﻱﺍﻋﻀﺎ ﻲﺎﺗﻴﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻥ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺣ
ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﮔﺸـﺖ ﺟﺮﻳـﺎﻥ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ  ﻲﺗﻼﺵ ﻣﻛﻪ  ﻭ ﻣﻐﺰ ﻪﻳﺭ
ﻃـﻮﺭ  ﮔﺮﺩﺵ ﺧﻮﻥ ﻭ ﺗﻨﻔﺲ ﺑﻪ ،ﺧﻮﺩﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﻪﺧﻮﻥ ﺧﻮﺩﺑ
  .(۲ﻭ۱)ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﺷﻮﺩ ﻲﻣﺼﻨﻮﻋ
ﺖ ﻳﺩﺭ ﺣﻤﺎ ﻲﺎﺗﻴﺎﺕ ﺣﻴﻋﻤﻠ ﺀﺟﺰ ﻱﻮﻳﺭ ﻲﻗﻠﺒ ﻱﺎﻴﺍﺣ 
 ﻭﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ ﺿـﺎﻣﻦ ﻧﺠـﺎﺕ ﻓـﺮﺩ ﻣـﻲ  ﻲﺎ ﺯﻧﺪﮔﻳ ﻱﺍ ﻪﻳﭘﺎ
ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﺖ ﻴ  ـﻗﺎﺑﻠﺍﻳﻦ ﻭ  ﺍﺳﺖ ﻲﺍﺯ ﻣﺮﮒ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧ ﻱﺮﻴﺟﻠﻮﮔ
، ﻲﻗﻠﺒ ـﺴـﺖ ﻳﺪﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺍ ﻳﺗﻬﺪ ﻲﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻭﺭﮊﺍﻧﺴﻛﻪ 
ﺯﻧ ـﺪﮔﻲ  ﻳﻲﻭ ﺍﻧﺴـﺪﺍﺩ ﺭﺍﻩ ﻫـﻮﺍ ﻲﺷـﺪﮔ ﺗﺮﻭﻣﺎﻫـﺎ، ﻏـﺮﻕ
ﺁﻥ  ﻱﺮ ﺩﺭﺍﺟـﺮﺍ ﻴﺧﺄﺪ ﺍﺯ ﺗ  ـﻳﺑﺎﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﺠﺎﺕ ﺩﻫﺪ؛ ﻟﺬﺍ  ﺍﻧﺴﺎﻥ
  (.۳ﻭ ۴)ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﮐﺮﺩ 
ﻦ ﺍﻗـﺪﺍﻣﺎﺕ ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﻳ  ـﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻨﮑﻪ ﺑﺪﻭﻥﻳﻞ ﺍﻴﺩﻟ ﻪﺑ 
-۶ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ  ﻲﺩﺍﺋﻤ ﻱﮋﻥ، ﻣﺮﮒ ﻣﻐﺰﻴﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﮐﺴ
 ﻱﺎﻴ  ـﺍﺣ ﺓﺷـﻮﺩ، ﻭﺍﮊ  ﻲﺠـﺎﺩ ﻣ  ـﻳﺍ( ﻳـﻲ ﺯﻣﺎﻥ ﻃﻼ)ﻘﻪ ﻴﺩﻗ ۴
ﻋﻠـﻢ ﭘـﺪﺭ )ﺘﺮ ﺳـﻔﺮ ﻴﺑﻪ ﭘﺸﻨﻬﺎﺩ ﭘ ١(RPC) ﻱﻮﻳﺭ -ﻲﻗﻠﺒ
ﻣﻐﺰ ﻭﺣﻔﻆ ﮐﺎﺭﮐﺮﺩ ﺁﻥ ﺑـﻪ  ﻱﺎﻴﺖ ﺍﺣﻴﺧﺎﻃﺮ ﺍﻫﻤﻪ ﺑ( ﺎﻴﺍﺣ
ﺮ ﻧـﺎﻡ ﻴﻴـﺗﻐ ٢(RCPC)ﻱﻭ ﻣﻐـﺰ ﻱﻮﻳـ، ﺭﻲﻗﻠﺒـ ﻱﺎﻴـﺍﺣ
  (.۵ﻭ۱)ﺩﺍﺩ
 ۰۴ ﺩﺭ ،ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ ﻋﺖﺳﺮﺑﻪ  ﺎﻴﺍﺣ ﺎﺕﻴﻋﻤﻠ ﻨﺎﻧﭽﻪﭼ 
ﻫـﺎ ﻣـﻮﺍﺭﺩ ﺑﺎﻋـﺚ ﻧﺠـﺎﺕ ﺟـﺎﻥ ﺍﻧﺴـﺎﻥ ﺍﺯ  ﺩﺭﺻـﺪ  ۰۶ﺗﺎ 
ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻭ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ  ﺎﻴﺖ ﺍﺣﻴﻣﻮﻓﻘ ﮐﻪ ﺍﻟﺒﺘﻪﺷﻮﺩ  ﻣﻲ
ﺰﺍﻥ ﻴ  ـﺗﻨﻬﺎ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑـﻪ ﻣ ﺰ ﻴﺧﻮﺩ ﻧ ﮐﻪﮐﻨﻨﺪﻩ ﺍﺳﺖ  ﺎﻴﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﺣ
 .(۶)ﺍﺳـﺖ  ﻣﺼﺪﻭﻡ ﻦﻴﺑﺎﻟ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ ﻲﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﺁﮔﺎﻫ
، ﻱﮐـﺎﺭﺑﺮﺩ  ﻲﺮ ﺗﻬﺎﺟﻤﻴ، ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻏﻱﻭﺭﻨﹼﺎﺳﻄﺢ ﻓ ﻱﺍﺭﺗﻘﺎ
ﺰﻣﻦ ﻣ ﻱﻫﺎ ﻱﻤﺎﺭﻴﻮﻉ ﺑﻴﺷ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﻲﺶ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﺁﮔﺎﻫﻳﺍﻓﺰﺍ
ﺮﺍﺕ ﻭ ﻴﻴـﻦ ﺗﻐﻳﺧـﺮﺁﻪ ﺑﺎﻋـﺚ ﺷـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺍﻓـﺮﺍﺩ ﺑـ
      ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﻲﮔــﺎﻫﺁ ﻱﻮﻳ ــﺭ -ﻲﻗﻠﺒــ ﻱﺎﻴــﺍﺣ ﻱﻫ ــﺎ ﺭﻭﺵ
  (.۸ﻭ ۷)ﺑﺎﺷﻨﺪ
                                                
  noitaticsuseR yranomlupoidraC -1
  noitaticsuseR larbereC yranomlupoidraC -2
 ﻱﺎﻴﺍﺣ nevohnewuokﻦ ﺑﺎﺭ ﻴﺍﻭﻟ ۰۶۹۱ﺍﺯ ﺳﺎﻝ  
ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﺩﺍﺩ ﮐـﻪ ﺗـﺎﮐﻨﻮﻥ  ﻲﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﺎﺳـﺎﮊ ﻗﻠﺒ ـ ﻱﻮﻳﺭ -ﻲﻗﻠﺒ
 ﻦ ﺣـﺎﻝ، ﻳ  ـﺑﺎ ﺍ ﻲﻭﻟ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ، ﻱﺎﺩﻳﺯ ﻱﻫﺎ ﺸﺮﻓﺖﻴﭘ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﻲﺴﺖ ﻗﻠﺒﻳﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍ ﺮﻴﻣﺮﮒ ﻭ ﻣﺰﺍﻥ ﻴﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﻣ
 ﺎﻴ  ـﻨـﺪ ﺍﺣ ﻳﺁﺛﺮ ﺑـﺮ ﺑﺮ ﺆﻣ ـ ﻋﻮﺍﻣـﻞ ﻣـﻮﺍﺭﺩ ﺑﺎﻻﺳـﺖ ﻭ  ﺔﻴﺑﻘ
ﺑـﻪ ﺍﻓـﺮﺍﺩ ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ  ﻲﻞ  ﺩﺳﺘﺮﺳﻴﺍﺯ ﻗﺒ ﻱﺩﺭﺍﻧﺪ ﻭ ﻣﻮﺍ ﻣﺘﻨﻮﻉ
 ﻱﺍﺟـﺮﺍ ﻲﭼﮕـﻮﻧﮕﺮ ﺩﺭ ﺷـﺮﻭﻉ ﻣﺎﺳـﺎﮊ ﻭ ﻴﺧﺄﺗـ ﻣـﺎﻫﺮ،
ﻣـﻮﺭﺩ ﻲ ﺸـﮕ ﻴﻣﻬﻢ ﻭ ﻫﻤ ﻱﻫﺎ ﻣﺎﺳﺎﮊ ﺍﺯ ﺑﺤﺚ ﻱﻫﺎ ﮏﻴﺗﮑﻨ
  (.۹)ﺍﺳﺖﻣﻨﺎﻗﺸﻪ 
ﺪ ﺍﮐﺜ ـﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺕ ﺩﺭ ﻴ ـﮐﺄﻓﺼـﻞ ﻣﺸـﺘﺮﮎ ﻣ ـﻮﺭﺩ ﺗ 
ﺑـﺎ  ﮐـﻪ  ،ﻤـﺎﺭﺍﻥ ﻴﺩﺭ ﺣﻔﻆ ﺟﺎﻥ ﺑ ﻲﺧﺼﻮﺹ ﻣﺸﮑﻞ ﺍﺻﻠ
ﻋﺒـﺎﺭﺕ ﺍﺯ ﻓﻘـﺪﺍﻥ  ،ﺍﺳـﺖ ﺎ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﻴﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﺣ ﻲﭼﮕﻮﻧﮕ
ﺎﻥ ﻭﭘﺮﺳـﺘﺎﺭﺍﻥ ﻴ ـﻤـﺎﺭﺍﻥ، ﺍﻃﺮﺍﻓ ﻴﺑ ﻲﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﻣﻬـﺎﺭﺕ ﮐـﺎﻓ 
ﮐـﻪ  ﻲﻳﻫـﺎ ﮔـﺮﻭﻩ  ﻫﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎﹰ ﻦ ﮔﺮﻭﻩﻳﺍ ،ﺠﻪﻴﺩﺭ ﻧﺘ .ﺍﺳﺖ
ﺪ ﻳ  ـﺮﻧـﺪ ﺑﺎ ﻴﺑﺎ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻭ ﺩﺭﻣـﺎﻥ ﺩﺭﮔ  ﻱﺻﻮﺭﺕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍ ﺑﻪ
 ﻱﻫـﺎ  ﺖﻴ  ـﺎ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴ  ـﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﺣ ﻳﻲﻫﺎ ﻣﻮﺯﺵﺁ ﻲﻃ
ﻭ ﻣﻬـﺎﺭﺕ  ﺑﮕﻴﺮﻧـﺪ ﺭﺍ ﻓﺮﺍ ﻲﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﻴﻭ ﺑ ﻲﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﻴﺶ ﺑﻴﭘ
   (.۰۱)ﺶ ﺩﻫﻨﺪﻳﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍ
ﺍﻋ ــﻼﻡ ﮐ ــﺮﺩ ﮐ ــﻪ  ۶۹۹۱ﺩﺭ  dleiF -kciwtsaE
ﻃـﻮﺭ  ﻪﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻫﺎ ﺑ  ـ ﺪﻳﺎﺕ ﺭﺍ ﺑﺎﻴﺣﻔﻆ ﺣ ﺘﺔﺸﺮﻓﻴﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﭘ
ﻫﺴﺘﻨﺪ  ﻲﻦ ﮐﺴﺎﻧﻴﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﺍﻭﻟ .(۱۱)ﻝ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻨﺪ ﺁ ﺪﻩﻳﺍ
ﺗـﺮ ﺍﺯ  ﻊﻳﺳﺮ ﻭ ﻣﻌﻤﻮﻻﹰ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲﻤﺎﺭ ﺣﺎﺿﺮ ﻴﻦ ﺑﻴﺑﺮ ﺑﺎﻟﮐﻪ 
(. ۹)ﺮﻧـﺪ ﻴﮔﻣـﻲ ﺎ ﻴ ـﺎﺕ ﺍﺣﻴﻢ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﭘﺰﺷﮑﺎﻥ ﺗﺼﻤ
ﻨـﺪ ﻳﺍﻨﺪ ﻭ ﻓﺮﻳﺁﺑﺮ ﺑﺮ ﺮﺪﻩ ﻭ ﻣﺎﻫﻳﻢ ﺩﻴﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺗﻌﻠﻴﺛﺄﺗ
ﻗﺎﺩﺭ  ﻲﮐﺎﻓ ﻲﺍﺛﺒﺎﺕ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺎ ﺁﮔﺎﻫ ﺎﻴﻣﺜﺒﺖ ﺍﺣ
ﻦ ﺍﺳﺖ ﻳﮕﺮ ﺍﻳﻣﻬﻢ ﺩ ﺔﻧﮑﺘ .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲﻤﺎﺭ ﻴﺑﻪ ﻧﺠﺎﺕ ﺟﺎﻥ ﺑ
ﺎ ﻴﺍﺣﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ  ؛ﺪ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﺑﺎﺷﺪﻳﺑﺎﻫﻤﻴﺸﻪ ﻦ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻳﺍﮐﻪ 
ﻭ ﻣﻬـﺎﺭﺕ  ﺷـﻮﺩ ﻃﻮﺭ ﻣﮑـﺮﺭ ﺁﻣـﻮﺯﺵ ﺩﺍﺩﻩ  ﻪﺑ ﺪﻳﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﺎ
ﺍﺻﻮﻝ  ﻱﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍ ﻲﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻘﺶ ﺍﺳﺎﺳ .(۲۱)ﻛﺴﺐ ﻛﻨﺪ
ﻨ ـﺎﻥ ﻴﺶ ﺍﻃﻤﻳﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﺎﻋـﺚ ﺍﻓـﺰﺍ ﻱﻮﻳ ـﺭ ﻲﻗﻠﺒـ ﻱﺎﻴـﺍﺣ
ﺖ ﻴ  ـﻭ ﺗﺜﺒ ﻱﻮﻳ  ـﺭ ﻲﻗﻠﺒ ﻱﺎﻴﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﮐﺴﺐ ﺩﺍﻧﺶ ﺍﺣ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ (. ۳۱)ﺷﻮﺩ ﻣﻲﻫﺎ  ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ
ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺑﻠﮑﻪ ﺩﺭ ﺑﻌﺪ ﺩﺍﻧـﺶ 























 ﻱﻮﻳﺭ ﻲﻗﻠﺒ ﻱﺎﻴﺍﺣ ﺔﻨﻴﺩﺭ ﺯﻣ ﻲﮐﺎﻓ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻧﻴﺰ ﻲﻭ ﺁﮔﺎﻫ
ﻦ ﻳ  ـﺍ ﭘﮋﻭﻫﺸـﮕﺮﺍﻥ  ﺭﻭ ﻦﻳﺍﺯ ﺍ(. ۶۱ﻭ۵۱ﻭ ۴۱ﻭ ۳۱)ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ
ﺴﺖ ﻳﺍﺯ ﺍ ﻱﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻲﻨﻴﺎﺕ ﺑﺎﻟﻴﺗﺠﺮﺑ ﻲﻃ ﺰﻴﻧ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻭ  ﻲﮐـﺎﻓ  ﻲﻣﻮﺍﺟﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺷﺎﻫﺪ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺁﮔـﺎﻫ  ﻱﻮﻳﺭ ﻲﻗﻠﺒ
ﺍﻧﺪ ﻭ ﻟـﺬﺍ ﺑـﺮ  ﺑﻮﺩﻩﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ  ﺍﺯ ﻲﻢ ﺩﺭﻣﺎﻧﻴﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗ
 ﻱﺎﻴ  ـﺑﺎﻻ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺁﻣـﻮﺯﺵ ﺍﺣ  ﺩﺭ ﻧﭽﻪﺁﺍﺳﺎﺱ 
ﻦ ﻳـﺍﺳـﺖ ﻭ ﺍ ﻲﻬﻳﺑـﺪ ﻲﺩﺭ ﻣﺮﺍﮐـﺰ ﺩﺭﻣـﺎﻧ ﻱﻮﻳـﺭ ﻲﻗﻠﺒـ
 ﻲﻃ RCPCﺮ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻴﺛﺄﺗ ﻲﺮﺭﺳﻳﻫﺪﻑ  ﻫﻢ ﺑﺎ ﭘﮋﻭﻫﺶ
ﺻـﻮﺭﺕ  ﻪﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑ  ـﻴﻪ ﻭ ﭘﻳﺳﻄﺢ ﭘﺎ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﺩﻭ ﺭﻭﺯﻩ ﺩﺭ ﺩﻭ
  .ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ ﻲﻭ ﻋﻤﻠ ﻱﺗﺌﻮﺭ
  ﻫﺎ روش
ﻭ ﺩﻭ ﺑﻌﺪ  ،ﻗﺒﻞ ﺔﻣﺮﺣﻠ ﺳﻪﺩﺭ ) ﻱﺍ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﺍ
 ﻱﺑـﺮ ﺭﻭ  ﻲﮔﺮﻭﻫ ﺁﻣﻮﺯﺵﺻﻮﺭﺕ  ﻪﺑ( ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﻣﺎﻩ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ
ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻩ  ﻲﻣﻮﺯﺷﺁﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﺷﺎﻏﻞ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﮐﺰ  ۰۳۱
ﺳـﺎﺩﻩ  ﺗﺼﺎﺩﻓﻲ ﻱﺮﻴﮔ ﺑﺎ ﺭﻭﺵ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻲﭘﺰﺷﮑ ﻋﻠﻮﻡ
ﻫـﺎ  ﺩﺍﺩﻩ ﻱﮔـﺮﺩﺁﻭﺭ ﺍﺑـﺰﺍﺭ  .ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﺷـﺪ  ﻲﻨﻳﮕﺰﻳﺑﺪﻭﻥ ﺟـﺎ 
 ﻱﺷﺎﻣﻞ ﺩﻭ ﻗﺴـﻤﺖ ﻣﺸﺨﺼـﺎﺕ ﻓـﺮﺩ  ﻲﺁﮔﺎﻫ ﺔﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ
ﻦ ﻳﺑـﺮ ﺍﺳـﺎﺱ ﺁﺧـﺮ  ﺑﻮﺩ ﮐـﻪ  ﻱﺍ ﻨﻪﻳﺍﻝ ﭼﻬﺎﺭ ﮔﺰﺆﺳ ۰۲ﻭ
 ﮑﺎﻳﺍﻧﺠﻤﻦ ﻗﻠﺐ ﺁﻣﺮ ۰۱۰۲ ﻱﻭ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﮐﺘﺐ ﻣﻌﺘﺒﺮ
ﺷـﺎﻣﻞ  ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ  .(۷۱)ﺷﺪ ﻦﻳﺗﺪﻭﻭ  ﻲﻃﺮﺍﺣ (AHA)
ﻧﻬﺎ ﺁ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻦﻳﺗﺮ ﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﻬﻢﻴﻪ ﻭ ﭘﻳﭘﺎ ﻱﺎﻴﺍﺻﻮﻝ ﺍﺣ
 ﻱﺑﺮﻗـﺮﺍﺭ  ،ﻲﺗﻨﻔﺴ ـ -ﻲﺴﺖ ﻗﻠﺒﻳﺺ ﻋﻼﺋﻢ ﺍﻴﺷﺎﻣﻞ ﺗﺸﺨ
 ﻱﺎﻴ  ـﺑﻌـﺪ ﺍﺯ ﺍﺣ  ﻱﻫﺎ ﻼﺗﻮﺭ ﻭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖﻳﺒﺮﻴﺩﻓ ﺎﻥ ﺧﻮﻥ،ﻳﺟﺮ
، ﺍﺻﻮﻝ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﺩﺍﺭﻭ، ﺍﺻﻮﻝ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﺷـﻮﮎ ﻲﺗﻨﻔﺴ -ﻲﻗﻠﺒ
ﺍﺑـﺰﺍﺭ  ،ﻲﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﻋﻠﻤ ـ ﻱﺑـﺮﺍ  .ﺑﻮﺩ ﻲﺩﺭﻣﺎﻧ ﻱﻫﺎ ﻭ ﭘﺮﻭﺗﮑﻞ
 ﻲﺖ ﻋﻠﻤ ـﺌ  ـﻴﻫ ﻱﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺍﻋﻀـﺎ  ۸ﺎﺭ ﻴﺷﺪﻩ ﺩﺭﺍﺧﺘ ﻲﻃﺮﺍﺣ
 ﻃ ــﺐ ﺍﻭﺭﮊﺍﻧ ــﺲ ﻭ  ،ﻲﻬﻮﺷ ــﻴﺑﺎﻥ ﻣﺘﺨﺼﺼ ــ)ﺩﺍﻧﺸ ــﮕﺎﻩ 
ﭘـﮋﻭﻫﺶ،  ﺔﻨـﻴﺩﺭﺯﻣﮐـﻪ ( ﻱﺍﺭﺷـﺪ ﭘﺮﺳـﺘﺎﺭ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳـﺎﻥ
ﮋﻩ ﺗﺨﺼﺺ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻳﻭ ﻱﻫﺎ ﺍﻭﺭﮊﺍﻧﺲ ﻭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ
ﺍﺻـﻼﺣﺎﺕ  ،ﻲﺗﺨﺼﺼ ﺍﺕﻧﻈﺮ ﻱﻭﺭﺁ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺟﻤﻊ ﺷﺪ ﻭ
. ﺭﺳـﺎﻧﺪﻩ ﺷـﺪ  ﻬـﺎ ﺪ ﺁﻧﻳﻴﺄﺑﻪ ﺗ ﻥ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻭ ﻣﺠﺪﺩﺍﹰﺁ ﻻﺯﻡ ﺩﺭ
ﺯﻣـﻮﻥ ﺁﺭﻭﺵ  ﺍﺯ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﻲﻋﻠﻤ ـ ﺶ ﺍﻋﺘﻤـﺎﺩ ﻳﺍﻓـﺰﺍ  ﻱﺑﺮﺍ
 ۰۱ﺎﺭﻴﺍﺧﺘ ﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺩﺭﻳﺑﺪ. ﺷﺪ ﻣﺠﺪﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
 ﻳﻲﺎﻳ  ـﻂ ﺟﻬـﺖ ﭘﺎ ﻳﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻭﺍﺟﺪ ﺷﺮﺍﻧﻔﺮ ﺍﺯ 
 ﺭﻭﺯ ۴۱ ﺔﻗ ــﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓ ــﺖ ﻭﺩﺭ ﺩﻭ ﻣﺮﺣﻠ ــﻪ ﻭ ﺑ ــﺎ ﻓﺎﺻ ــﻠ 
 ﺍﻭﻝ ﻭ ﻱﻫـﺎ ﻻﺯﻡ ﭘﺎﺳـﺦ  ﻲﻫﻤﺒﺴـﺘﮕ  ﻭﻞ ﻴﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﮑﻤ
ﻦ ﻳﺍ. ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ  r=  ۰/ ۸ ﺩﻭﻡ ﻭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ
ﻞ ﺍﺯ ﻗﺒ  ـ. ﺣـﺬﻑ ﺷـﺪﻧﺪ  ﻱﻣـﺎﺭ ﺁ ﺔﺟﺎﻣﻌ ﺎﻥ ﺍﺯﻳﭘﺎ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺭ
ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ  ﺖﺷﺮﮐ ﻦ ﺩﺍﻧﺶﻴﻴﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻌ ﺑﻪ ،ﺷﺮﻭﻉ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ
ﻗـﺮﺍﺭ  ﺁﻧﻬـﺎ ﺎﺭ ﻴ ـﻦ ﺷـﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﺧﺘ ﻳﺗـﺪﻭ  ﺔﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣ  ،ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ
ﺩﺭ  .ﺷـﺪ  ﻱﺁﻭﺭﻘﻪ ﺟﻤـﻊ ﻴﺩﻗ ۰۲ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺖ 
 ﻳﻲﺟـﺎ  ﻪﺟﺎﺑ  ـ ﺮﺍﺕ ﺍﻧـﺪﮎ ﻴﻴ  ـﺑﺎ ﺗﻐ ﺎﻥ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻳﭘﺎ
ﻧﻬﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺷـﺪ ﻭ ﺑﻌـﺪ ﺍﺯ ﺁﺎﺭ ﻴﺩﺭ ﺍﺧﺘ ﻣﺠﺪﺩﺍﹰ ،ﻫﺎ ﻨﻪﻳﮔﺰ
ﺑﻌـﺪ ﺑـﺎ  ﺪ ﻭ ﺩﻭ ﻣـﺎﻩ ﻳ  ـﮔﺮﺩ ﻱﺁﻭﺭ ﻘﻪ ﺟﻤﻊﻴﺩﻗ ۰۲ﮔﺬﺷﺖ 
 ﻲﺑﺪﻭﻥ ﺍﻃﻼﻉ ﻗﺒﻠ  ـ ،ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎﺭ ﺷﺮﮐﺖ
ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﻭ ﺑـﺎ  ﻱﺑﺎ ﻣﺤﺘـﻮﺍ  ﻲﺍﻟﺆﺳ ۰۲ ﻱﺍ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺠﺪﺩﺍﹰ
 ﻱﺮ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺩﺷـﻮﺍﺭ ﻴﻴﺑﺪﻭﻥ ﺗﻐ ﺍﺮﺍﺕ ﺍﻧﺪﮎ ﺩﺭ ﻣﺤﺘﻮﻴﻴﺗﻐ
ﻘـﻪ ﻴﺩﻗ ۰۲ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﮔﺬﺷـﺖ  ﻬﺎﺎﺭ ﺁﻧﻴﺩﺭ ﺍﺧﺘ
ﮏ ﺍﺯ ﺍﻓـﺮﺍﺩ ﻳ  ـﭻ ﻴﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﻫ ـﻳ  ـﺍ ﻲﺷﺪ، ﺩﺭ ﻃ ـ ﻱﺁﻭﺭ ﺟﻤﻊ
 ﻱﮕـﺮ ﻳﻨﺎﺭ ﺩﻴﺎ ﺳـﻤ ﻳ  ـﺩﺭ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺩﺭ  ﺷﺮﮐﺖ
ﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﻮﺩ ﻳﺑﻪ ﺍ ﻲﺩﻫ ﻧﻤﺮﻩ ﺓﻧﺤﻮ. ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ
ﮏ ﻧﻤﺮﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻳﺢ ﻴﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤ
ﻮﻩ ﻴﺷ ـ. ﺗﻌﻠـﻖ ﻧﮕﺮﻓـﺖ  ﻱﺍ ﻧﻤﺮﻩ ﻳﻲﮔﻮ ﺎ ﻋﺪﻡ ﭘﺎﺳﺦﻳﻏﻠﻂ 
ﺑـﺮ  ﻲﻋﻤﻠ ـ ﻱﻭ ﺭﻭﺵ ﺍﺟـﺮﺍ  ﻲﺁﻣﻮﺯﺵ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧ
ﺳـﺎﻋﺖ ﺩﺭ ﺩﻭ   ۸ﺩﻭ ﺭﻭﺯ، ﻫـﺮ ﺭﻭﺯ  ﻲﻣـﺎﻧﮑﻦ ﻃـ ﻱﺭﻭ
ﮐ ــﻼﺱ ﺩﺭﺱ ﺍﻭﺭﮊﺍﻧ ــﺲ  ﺸ ــﺮﻓﺘﻪ ﺩﺭﻴﻪ ﻭ ﭘﻳ ــﭘﺎﺑﺨ ــﺶ 
 ﻱﺁﻭﺭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺟﻤﻊ .ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ( ﺭﻩ)ﻲﻨﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﺑ
 ﻲﻔﻴﺗﻮﺻ ـ ﻱﺁﻣﺎﺭ ﻱﻫﺎ ﺞ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺷﺎﺧﺺﻳﻫﺎ ﻧﺘﺎ ﺩﺍﺩﻩ
ﻪ ﻳﻣﻮﺭﺩ ﺗﺠﺰ  SSPSﺍﻓﺰﺍﺭ  ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﺮﻡﻭ  ﻲﻭﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻃ
  .ﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖﻴﻭ ﺗﺤﻠ
  ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﯾ
ﺰﺍﻥ ﻴ  ـﻣ .ﺯﻥ ﺑﻮﺩﻧـﺪ  %(۳۹/۷۰) ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎﻥ  ﺷﺮﮐﺖ ﺍﮐﺜﺮ
 ،ﻱﭘﺮﺳـﺘﺎﺭ ﺔﺩﺭ ﺭﺷـﺘ( %۵۹/ ۸۳) ﻧﻔـﺮ ۴۲۱ﻼﺕ ﻴﺗﺤﺼـ
 ﺗﺎ ۲۲ ﻲﺳﻨ ﺓﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ  ﺷﺮﻛﺖ .ﺩﺑﻮ ﻲﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳ
 ۱ﻦ ﻴﮐﺎﺭ ﺑ ﺔﻭ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘ ۳۳+۲/۴۲ ﻲﻦ ﺳﻨﻴﺎﻧﮕﻴﺳﺎﻝ ﺑﺎ ﻣ ۳۴
 ﻧﻔـﺮ  ۸۲ﺳـﺎﻝ ﺑﻮﺩﻧـﺪ ﻭ  ۲۱/۲۴ﻦ ﻴﺎﻧﮕﻴ ـﺳﺎﻝ ﺑـﺎ ﻣ  ۸۱ﺗﺎ 
ﻗﻠـﺐ ﻭ ﺍﺗﺎﻕ ﻋﻤـﻞ، ﺩﺭ ﺑﺨﺶ  ﻲﻗﺒﻠ ﮐﺎﺭ ﺔﺳﺎﺑﻘ( ۱۲/۰۵)
 ﺓﺍﺯ ﺍﻓـﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﺩﻭﺭ  %(۶/۵۱) ﻧﻔـﺮ  ۸ﻓﻘﻂ  .ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ UCC























 ۰۱۰۲ ﻱﺑـﺮ ﺍﺳـﺎﺱ ﺭﺍﻫﻨﻤـﺎ  ﻲﺎ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻳﺸﺮﻓﺘﻪ ﻴﭘ RPC
 ﺓﻦ ﻧﻤـﺮ ﻳﺸﺘﺮﻴﺑ. ﮑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪﻳﺍﻧﺠﻤﻦ ﻗﻠﺐ ﺁﻣﺮ
 ﻱ، ﺑـﺮﺍ  ۸/۶ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴ  ـﺑـﺎ ﻣ  ۳ﻦ ﻳﻭ ﮐﻤﺘـﺮ  ۶۱ﺯﻣـﻮﻥ ﺁ ﺶﻴﭘ
 ۴۱/۹ﻦ ﻴﺎﻧﮕﻴﺑﺎ ﻣ ۷ﻭ  ۹۱ﺐ ﻴﺁﺯﻣﻮﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺗﺮﺗ
 ۳۱/۳ﻦ ﻴﺎﻧﮕﻴﻣﺑﺎ  ۷ﻭ۷۱ ﺮ ﺩﻭ ﻣﺎﻫﻪﻴﺧﺄﺯﻣﻮﻥ ﺑﺎ ﺗﺁ ﻱﻭ ﺑﺮﺍ
 ﻱﺩﺍﺭ ﻲﻦ ﺳﻪ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﻌﻨ  ـﻳﺞ ﺍﻳﻦ ﻧﺘﺎﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ
  .ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻓﺸـﺮﺩﻥ  ﻲﭼﮕﻮﻧﮕﺩﺭ  ﻲﺰﺍﻥ ﺁﮔﺎﻫﻴﻣ ﺮﻴﺛﺄﻦ ﺗﻳﺸﺘﺮﻴﺑ
ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﻭ  ﻳﻲﻫـﻮﺍ  ﻱﻫـﺎ ﺑـﺎﺯ ﮐـﺮﺩﻥ ﺭﺍﻩ  ﻣﺎﻧﻮﺭ، ﻨﻪﻴﻗﻔﺴﻪ ﺳ
ﺁﻣـﻮﺯﺵ  ﺗﺄﺛﻴﺮﻦ ﻳﮐﻤﺘﺮ ﻭ ﻪ ﺑﺎ ﻓﺸﺎﺭ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ ﺁﻣﺒﻮﺑﮓﻳﺗﻬﻮ
ﻫﺎ  ﺘﻢﻳﺍﻧﻮﺍﻉ ﺭ ﻳﻲﺍﻟﮑﺘﺮﻭﺷﻮﮎ ﻭ ﺷﻨﺎﺳﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯﺩﺭ 
ﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻴﻭ ﺍﻭﻟ...( ﺴﺘﻮﻝ ﻭﻴﺳﺁ، ﻱﮑﺎﺭﺩﻳﻮﻥ، ﺑﺮﺍﺩﻴﻼﺳﻳﺒﺮﻴﻓ)
  .ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻲﺗﻨﻔﺴ ﻲﺴﺖ ﻗﻠﺒﻳﺩﺭ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺑﺎ ﻓﺮﺩ ﺩﭼﺎﺭ ﺍ
 -ﻗﻠﺒﻲ ﻱﺁﮔﺎﻫﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﺍﺯ ﺍﺻﻮﻝ ﺍﺣﻴﺎ -۱ﺓ ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭ
  ﻣﺎﻩ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺑﻌﺪ ﻭ ﺩﻭ ،ﺭﻳﻮﻱ ﭘﺎﻳﻪ ﻭ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻗﺒﻞ







  ﻣﺎﻩ ﺑﻌﺪ
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺯﻣﺎﻥ 
  ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﺷﻮﮎ
ﻣـ ــﺎﻧﻮﺭ ﺑـ ــﺎﺯﮐﺮﺩﻥ ﺭﺍﻩ 
  ﻫﻮﺍﻳﻲ
ﺍﻃﻼﻋــﺎﺕ ﺩﺭ ﻣـ ــﻮﺭﺩ 
ﻫﺎﻱ ﺷﺎﻳﻊ ﻣﻨﺠـﺮ  ﺁﺭﻳﺘﻤﻲ
  ﺑﻪ ﻣﺮﮒ
 ﺓﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﺤﻮ
  ﺗﺮﺍﺷﻪ ﺔﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﻟﻮﻟ
ﺍﻃﻼﻋــﺎﺕ ﺩﺭ ﻣـ ــﻮﺭﺩ 
ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻓﺸﺮﺩﻥ ﻗﻔﺴـﻪ 
  ﺳﻴﻨﻪ
ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺩﺭ ﺑﺮﺧـﻮﺭﺩ 
ﺑﺎ ﻓﺮﺩ ﺩﭼﺎﺭ ﺍﻳﺴﺖ ﻗﻠﺒﻲ 
  ﺗﻨﻔﺴﻲ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻬﻮﻳـﻪ ﺑـﺎ ﻓﺸـﺎﺭ 



























































ﭘﺮﺳـﺘﺎﺭﺍﻥ ﺍﺯ  ﻲﺁﮔـﺎﻫ  ﻧﻤـﺮﺍﺕ  ۱ﺓ ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﺷـﻤﺎﺭ  
ﺑﻌـﺪ ﺍﺯ  ،ﺸﺮﻓﺘﻪ ﻗﺒـﻞ ﻴﻪ ﻭ ﭘﻳﭘﺎ ﻱﻮﻳﺭ -ﻲﻗﻠﺒ ﻱﺎﻴﺍﺻﻮﻝ ﺍﺣ
ﺁﺯﻣـﻮﻥ . ﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖﻴﺑ ﻭ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ
ﻦ ﺑﺨـﺶ ﺩﺭ ﺣـﺎﻝ ﺍﺷـﺘﻐﺎﻝ ﻭ ﻴﺑ  ـ ﻱﺩﺍﺭ ﻲﺷﻔﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻌﻨ
 (P=۰/۱۲۰) ﮐﺎﺭ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﺔﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﺳﺎﺑﻘ ﻲﺰﺍﻥ ﺁﮔﺎﻫﻴﻣ
ﺍﺯ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ  ﺯﻣـﺎﻥ  ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑـﻪ  ﻲﮔﺎﻫﺮﺍﺕ ﺁﻴﻴﻦ ﺗﻐﻳﻭ ﮐﻤﺘﺮ
  .ﺑﻮﺩ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﺷﻮﮎ
   ﺑﺤﺚ
ﺩﺭ  ﻲﮐﺎﺭﮔـﺎﻩ ﺁﻣﻮﺯﺷ ـ ﻱﺑﺮﮔـﺰﺍﺭ ﻫﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ  ﺎﻓﺘﻪﻳ
 ؛ﻪ ﺍﺳـﺖ ﺩﺍﺷـﺘ  ﻲﻣﺜﺒﺘ  ـ ﺗﺄﺛﻴﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ  ﺰﺍﻥ ﺩﺍﻧﺶ ﺷﺮﮐﺖﻴﻣ
ﺑﺎ ﻧﻤـﺮﺍﺕ ﭘـﺲ ﺍﺯ  ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺶﻴﻦ ﻧﻤﺮﺍﺕ ﺩﺭ ﭘﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ﻲﻌﻨﻳ
ﺮ ﻳﺗﻔﺎﻭﺕ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﺳـﺎ ﻱ ﺮﻴﺧﺄﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﺗﺁ
ﺰﺍﻥ ﻴ  ـﺍﻣـﺎ ﻣ  (.۸۱ﻭ۶۱ﻭ ۹ﻭ ۵) ﺑـﻮﺩ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ
 ﺴـﻪ ﻳﺩﺭ ﻣﻘﺎ( ﻱﻣﻮﺯﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﺁ) tset-eR ﻲﺁﮔﺎﻫ
ﮐـﺎﻫﺶ  )tset-tsoP(ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻣـﻮﺯﺵ ﻲ ﺰﺍﻥ ﺁﮔﺎﻫﻴﺑﺎ ﻣ
ﺪﻩ ﺑـﻮﺩﻥ ﻴﭽﻴﭘﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ  ﻣﻲﻟﻪ ﺄﻦ ﻣﺴﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻳ
ﻭ  ﻱﺍ ﺩﻭﺭﻩ ﻱﺎﺯ ﺍﺳـﺖ ﺑـﺎﺯﺁﻣﻮﺯ ﻴ  ـﮐﻪ ﻧﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻴﺎﺕ ﺍﺣﻴﻋﻤﻠ
ﺖ ﻴﻔﻴﺑﺎﻻ ﺑﺮﺩﻥ ﮐ ﻱﺑﺮﺍ(. ۱۲ﻭ۰۲ﻭ۵۱) ﻣﮑﺮﺭ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﻮﺩ
 ﻲﻦ ﺁﻣﻮﺯﺷـﻳﻧـﻮ ﻱﻫـﺎ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﺪﻳـﺑﺎ RCPCﺁﻣـﻮﺯﺵ 
ﻧﻈـﺎﺭﺕ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﻞ ﻴﺩﻟ ﻪﺑ ﻲﺮﺍ ﺩﺭ ﺭﻭﺵ ﺳﻨﺘﻳﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ ﺯﻔﺍﺳﺘ
ﺢ ﺑﺮ ﺁﻣﻮﺯﺵ، ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻧـﺪﺍﺩﻥ ﺯﻣـﺎﻥ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻭ ﻴﺻﺤ
ﻣـﺎﻧﮑﻦ،  ﻱﻣﻮﺧﺘـﻪ ﻫـﺎ ﺑـﺮ ﺭﻭ ﺁ ﻲﻦ ﻋﻤﻠﻳﺗﻤﺮ ﻱﺑﺮﺍ ﻲﮐﺎﻓ
 ﻳﻲﺰﺍﻥ ﮐـﺎﺭﺍ ﻴ  ـﺮﻧـﺪﮔﺎﻥ ﻣ ﻴﺑﻪ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﮔ ﻲﺗﻮﺟﻬ ﺑﻲ
  (. ۰۲)ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ 
ﺞ ﻳﺎﺘ  ـﺑـﺮ ﻧ  ﻲﮐـﻪ ﺁﻣـﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠ  ـ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻧﺸـﺎﻥ ﺩﺍﺩ 
ﻦ، ﻴﻫﻤﭽﻨ  ـ. (۲۲ﻭ۱۲) ﺩﺍﺷـﺘﻪ ﺍﺳـﺖ  ﻲﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﺛـﺮ ﻣﺜﺒﺘ  ـ
ﭘﺮﺳﻨﻞ  ﻱﺑﺮﺍ ﻲﻣﻮﺯﺷﺁ ﻱﻫﺎ ﮐﺮﺩﻥ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻥ ﺩﻭﺭﻩ  ﻱﺍﺟﺒﺎﺭ
 ﻱﻮﻳﺭ ﻲﻗﻠﺒ ﻱﺎﻴﻞ ﭘﺮﻭﺗﮑﻞ ﺍﺣﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻮﻴ، ﺗﻬﻲﮐﺎﺩﺭ ﺩﺭﻣﺎﻧ
ﭘﺮﺳـﻨﻞ  ﻲﻋﻠﻤ ـ ﻱ، ﺍﺭﺗﻘـﺎ ﻲﺩﺭﻣـﺎﻧ  ﻱﻫـﺎ  ﺩﻭﺭﻩ ﻲﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭ  ﻱﻫﺎ ﻔﺖ ﻋﺼﺮ ﻭ ﺷﺐ ﺩﺭ ﺑﺨﺶﻴﺩﺭ ﺷ ﻲﻃﺮﺣ
 ﻱﺍﺭﺗﻘﺎ ﻱﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮﺍ ﻣﻲ ﻱﻮﻳﺭ ﻲﻗﻠﺒ ﻱﺎﻴﺖ ﺍﺣﻴﻔﻴﮐ ﻲﺑﺮﺭﺳ
 (.۳) ﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪﺆﺶ ﺩﺍﻧﺶ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻳﺖ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻴﻔﻴﮐ























 ﻱﻫـﺎ ﮐﺎﺭ ﺩﺭ ﺑﺨـﺶ  ﺔﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺩﺭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻳﺩﺭ ﺍ
 ﻲﺰﺍﻥ ﺁﮔـﺎﻫ ﻴ  ـﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣ ﺮ ﺷﺮﮐﺖﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﻭ
ﺶ ﺗﻌـﺪﺍﺩ ﻳﻞ ﺍﻓﺰﺍﻴﺩﻟ ﻪﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑ ﻣﻲﻦ ﻳﺸﺘﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻴﺑ
ﮐﻪ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﮋﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻭ ﻱﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻱﻮﻳﺭ ﻲﻗﻠﺒ ﻱﺎﻴﺍﺣ
ﺷـﻮﺩ ﮐـﻪ  ﻣﻲﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ  ﻲﻨﻴﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺩﺭ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﺑﺎﻟ
ﺩﺭ  RCPC ﻲﻋﻤﻠ ــ ﻳﻲﺑ ــﺮ ﺗﻮﺍﻧ ــﺎ  ﻱﻣ ــﻮﺯﺁﺑ ــﺎﺯ  ﺗ ــﺄﺛﻴﺮ
  (.۳۲ﻭ۹۱) ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻱﻫﺎ ﭘﮋﻭﻫﺶ
ﻦ ﺍﻗـﺪﺍﻡ ﺩﺭ ﻴﺁﻣـﻮﺯﺵ ﺩﺭ ﻣـﻮﺭﺩ ﺍﻭﻟـ ﺗـﺄﺛﻴﺮﻦ ﻳﮐﻤﺘـﺮ
ﮐـﻪ  ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻲﺗﻨﻔﺴ ﻲﺴﺖ ﻗﻠﺒﻳﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺑﺎ ﻓﺮﺩ ﺩﭼﺎﺭ ﺍ
ﻦ ﻳﺧﺮﺁﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻞ ﺑﻴﻦ ﺩﻟﻳﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺍ ﻣﻲ ﻲﻋﻠﺖ ﺍﺻﻠ
ﻤـﺎﺭﺍﻥ ﺑـﻪ ﻴﮑﺎ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺑﺎ ﺑﻳﺍﻧﺠﻤﻦ ﻗﻠﺐ ﺁﻣﺮ ﻱﺭﺍﻫﻨﻤﺎ
ﻓﺸـﺮﺩﻥ ﺗـﻨﻔﺲ ﻭ  ﻱﺑﺮﻗـﺮﺍ ، ﻳﻲﺐ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩﻥ ﺭﺍﻩ ﻫﻮﺍﻴﺗﺮﺗ
ﮐـﻪ ﻗﺒـﻞ ﺍﺯ  ﮔﺮﻓـﺖ ﻣـﻲ ﺻـﻮﺭﺕ  )CBA(ﻨﻪ ﻴﻗﻔﺴﻪ ﺳ ـ
ﺍﻣﺎ ﺑـﺮ  ؛ﺷﺪ ﻣﻲﻤﺎﺭﺍﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻴﻦ ﺑﻴﻫﺎ ﺑﺮ ﺑﺎﻟ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ
 (۰۱۰۲ﺳﺎﻝ )ﮑﺎ ﻳﺍﻧﺠﻤﻦ ﻗﻠﺐ ﺁﻣﺮ ﻱﻦ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻃﺒﻖ ﺁﺧﺮ
، ﻨﻪﻴﻓﺸﺮﺩﻥ ﻗﻔﺴﻪ ﺳﺐ ﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﻦ ﺑﻳﺩﺭ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺑﺎ ﺍ
ﻪ ﻴﺗﻮﺻ ـ )BAC(ﺗـﻨﻔﺲ  ﻱﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻭ  ﻳﻲﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩﻥ ﺭﺍﻩ ﻫﻮﺍ
ﺑﻌـﺪ ﺍﺯ  ﺔﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠ  ـ ﮐـﻢ  ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﮐﻪ ﻋﻠـﺖ   (۴۲) ﺷﻮﺩ ﻣﻲ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻲﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻗﺒﻠ ﻱﺪﺍﺭﻳﻞ ﭘﺎﻴﺩﻟ ﻪﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑ ﻣﻲﮐﺎﺭﮔﺎﻩ 
ﻋﻤـﻖ  ﺩﺍﻧﺶ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩﺶ ﺳﻄﺢ ﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺍﻓﺰﺍﻳﺩﺭ ﺍ
ﻭ  ﻳﻲﺭﻭﺵ ﺑـﺎﺯ ﮐـﺮﺩﻥ ﺭﺍﻩ ﻫـﻮﺍ ، ﻲﻗﻠﺒـ ﻣﺎﺳـﺎﮊﻭ ﺗﻌـﺪﺍﺩ 
 ؛ﻣﺸﻬﻮﺩ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﺎﻣﻼﹰﻪ ﺑﺎ ﻓﺸﺎﺭ ﻣﺜﺒﺖ ﻳﺗﻬﻮ ﻲﭼﮕﻮﻧﮕ
ﻫـﺎ  ﺘﻢﻳ  ـﺍﻧﻮﺍﻉ ﺭ ﻳﻲﺍﻟﮑﺘﺮﻭﺷﻮﮎ ﻭ ﺷﻨﺎﺳﺎ ﺔﻨﻴﺍﮔﺮﭼﻪ ﺩﺭ ﺯﻣ
...( ﺴ ــﺘﻮﻝ ﻭﻴﺳﺁ، ﻱﮑ ــﺎﺭﺩﻳ، ﺑﺮﺍﺩﻲﺑﻄﻨ ــ ﻮﻥﻴﻼﺳ ــﻳﺒﺮﻴﻓ)
 ﮐـﻪ ﺩﺭ  ﻲﺣـﺎﻟ ﺩﺭ ؛ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻧﺪﺍﺩ ﻱﺩﺍﺭ ﻲﺁﻣﻮﺯﺵ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨ
ﺰﺍﻥ ﻴ  ـﻣ ﮐـﻪ  ﻩ ﺷـﺪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﺎ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥﻫ ﺑﺨﺶ ﻲﺑﺮﺭﺳ
ﻊ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﻣـﺮﮒ ﻭ ﻳﺷـﺎ  ﻱﻫـﺎ  ﻤﻲﺘﻳﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﺭ ﻲﺁﮔﺎﻫ
 ﻦﻳﻴﺎﺭ ﭘﺎﻴﻣﻮﺯﺵ ﺑﺴﺁﻣﺘﺪﺍﻭﻝ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ  ﻲﺩﺭﻣﺎﻧ ﻱﻫﺎ ﭘﺮﻭﺗﮑﻞ
ﻃـﻮﺭ ﻗﺎﺑـﻞ  ﻪﺑ  ـ ﻲﺰﺍﻥ ﺁﮔـﺎﻫ ﻴ  ـﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻲﻭﻟ ﺑﻮﺩ،
ﻦ ﻳ  ـﺞ ﺍﻳﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﻧﺘﺎ (۵۲) ﺎﻓﺖﻳﺶ ﻳﺍﻓﺰﺍ ﻱﺍ ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﻞ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﮐﻢ ﭘـﺮﺩﺍﺧﺘﻦ ﻳﺍﺯ ﺩﻻ ﻲﮑﻳ .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ
ﺩﻭ ﺭﻭﺯﻩ  RCPC ﻱﻫـﺎ  ﺩﺭ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﻲﻗﻠﺒ ﻲﺘﻤﻳﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺁﺭ
ﻦ ﻳ  ـﮏ ﺯﻣﺎﻥ ﺟـﺪﺍ ﺑـﻪ ﺁﻣـﻮﺯﺵ ﺍ ﻳﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﻴﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧ ﻣﻲ
  .ﻣﻄﻠﺐ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ
-erofeB ﻲﻤـﻪ ﺗﺠﺮﺑ  ـﻴﻧ ﺔﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌ ـﻳ ـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻳﺍ
ﺪ ﻳﺧﺎﺹ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﮔﺮﺩ ﻲﺯﻣﺎﻧ ﺓﮏ ﺩﻭﺭﻳﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ  retfA
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ  tset-erﻭ  tset-tsopﻦ ﻴﺑ ﻲﺯﻣﺎﻧ ﺔﻭ ﺩﺭ ﻓﺎﺻﻠ
ﺯﻣـﻮﻥ ﻣﺠـﺪﺩ ﺁﺞ ﻳﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﻧﺘـﺎ  ﻣﻲ ﻱﻣﺘﻌﺪﺩ ، ﻣﻨﺎﺑﻊﻱﻓﺮﺩ
ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﺑـﻮﺩﻩ  ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﺑـﺎ  ﻱﺷـﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺕ ﺑﻌـﺪ ﻣـﻲﺸـﻨﻬﺎﺩ ﻴﺍﺳـﺖ ﮐـﻪ ﭘ
ﺸـﻨﻬﺎﺩ ﻴﻦ ﭘﻴﻫﻤﭽﻨـ. ﺮﺩﻴـﺻـﻮﺭﺕ ﮔ ﻱﺖ ﮐﻤﺘـﺮﻳﻣﺤـﺪﻭ 
، ﻣﻬــﺎﺭﺕ ﻲﺷــﻮﺩ ﮐــﻪ ﺿــﻤﻦ ﺁﻣــﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠـ ـﻣــﻲ 
 ﺑ ـﺎ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻲﺻـﻮﺭﺕ ﻋﻤﻠ ـ ﺮﻧ ـﺪﮔﺎﻥ ﺑ ـﻪﻴﮔ ﺁﻣـﻮﺯﺵ
 ﻪﻴ، ﺷـﺒ ﻲﻣﺜـﻞ ﺁﺳـﮑ  ﻲﻋﻤﻠ ـ ﻲﺎﺑﻴﻦ ﺍﺭﺯﺷ ـﻳﻧﻮ ﻱﻫﺎ ﺭﻭﺵ
  .ﺷﻮﺩ ﺍﻧﺠﺎﻡﻤﺎﺭ ﻭ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻴﺖ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻳﺮﻳ، ﻣﺪﻱﺳﺎﺯ
  يﺮﯿﮔ ﺠﻪﯿﻧﺘ
 ﻲﺶ ﺁﮔـﺎﻫ ﻳﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑـﻪ ﺍﻓـﺰﺍ  ﻣﻲ ﻲﺍﺻﻮﻟﺁﻣﻮﺯﺵ 
ﺸـﺮﻓﺘﻪ ﻴﻪ ﻭ ﭘﻳ  ـﭘﺎ ﻱﻮﻳﺭ -ﻲﻗﻠﺒ ﻱﺎﻴﺍﺣ ﺔﻨﻴﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺯﻣ
 ﻲﻣﻮﺯﺷﺁ ﻱﻫﺎ ﻭ ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎ ﻣﮑﺮﺭ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﻱﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻟﺬﺍ ؛ﺷﻮﺩ
  .ﺷﻮﺩ ﻣﻲﻪ ﻴﺗﻮﺻ ﻲﻭ ﻋﻤﻠ ﻱﺻﻮﺭﺕ ﺗﺌﻮﺭ ﻪﺑ
  يﺳﭙﺎﺳﮕﺰار
ﻭ  ﻱﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻫﻤﮑـﺎﺭ ﻳﺩﺭ ﺍ ﮐﻪ ﻲﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻧ ﻲﺍﺯ ﺗﻤﺎﻣ
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